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ABSTRAK 
 
 
Rizki Novianto. 1701617144. Laporan Praktik Kerja Lapangan Bidang Home 
Service PT Telkom Jakarta Barat. Pelaksanaan pada tanggal 05 Agustus 2019 
sampi dengan 06 September 2019. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu program yang didesain oleh 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk memberikan pengalaman tentang dunia 
kerja secara langsung kepada mahasiswa. 
 
Home Service merupakan salah satu bagian dari sales force region yang bekerja 
sebagai supervisor sales sekaligus asisten dari Kepala Area Pelayanan di STO 
yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh home service meliputi pengolahan 
database dan kegiatan supervising mitra sales yang beroperasi. 
 
Untuk mengatasi kendala tersebut, home service harus membuat data kode sto 
sesuai dengan kebutuhan laporan sales yang ada dan melakukan pengawasan 
yang aktual terhadap mitra sales force yang ada.(Claus 2019; Silberschatz, 
Korth, and Sudarshan 2019) 
 
Kata Kunci: Sales Force, Home Service, PKL. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL 
 Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia 
kerja bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi – UNJ sekaligus memberikan 
kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan 
menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan 
kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi 
pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih 
menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program 
Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 
 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan seluruh 
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Pelaksanaan 
kegiatan Kerja Praktik Lapangan tersebut sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya 
S1 Pendidikan Ekonomi. 
 PT Telkom Indonesia adalah salah satu anak perusahaan penyedia layanan 
dan jaringan telekomunikasi di Indonesia dan perusahaan ini juga menyediakan  
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beragam layanan komunikasi lain termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, 
multimedia, dan data, yang mencakup seluruh indonesia.  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka maksud dari 
terselenggaranya program Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja; 
2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya; 
3. Mengembangkan segala potensi yang dimiliki dalam diri mahasiswa; 
4. Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di bangku 
kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang 
akuntansi; 
5. Memberikan gambaran nyata dunia kerja bagi mahasiswa. 
  Adapun tujuan dari terselenggaranya program Praktik Kerja Lapangan 
tersebut diantaranya: 
1. Mahasiswa menjalankan kewajiban PKL sebagai salah satu mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa; 
2. Mahasiswa memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan; 
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 
dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam hal ini terkait dengan 
akuntansi; 
4. Mahasiswa mendapatkan pandangan untuk jenis pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuanya sebagai bekal masa depan; 
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5. Membiasakan mahasiswa terhadap kultur dunia kerja yang berbeda dengan 
kultur pembelajaran di kelas, dari segi manajemen waktu, kemampuan 
komunikasi, kerjasama tim, dan tekanan yang lebih tinggi. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
  Kegunaan terselenggaranya program Praktik Kerja Lapangan ini dapat  
dirasakan oleh banyak pihak yang bersangkutan. 
a) Bagi penulis 
1) Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi; 
2) Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 
unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun 
perusahaan; 
3) Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 
mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari 
pendidikan formal; 
4) Melatih tanggung jawab dan disiplin dalam hal pengolahan 
informasi dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang 
diberikan. 
b) Bagi Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Jakarta 
1) Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan; 
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2) Mengukur peran tenaga pendidik dalam memberikan materi 
perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja. 
c) Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN 
1) Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 
antara intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi; 
2) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat; 
3) Sebagai kontribusi instansi dalam dunia pendidikan dan menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan 
Telkom daerah Jakarta Barat. Berikut ini adalah identitas lengkap tempat  
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
Nama instansi  : PT Telkom Jakarta Barat 
Alamat instansi : Jl. S Parman Kav 8 Jakarta Barat Daerah Khusus 
       Ibukota Jakarta 
Kode Pos  :  11420 
Nomor Telepon :   (021)-147 
Website  :   http://telkomjakbar.com 
Bidang   :   Home Service 
 Alasan mengapa penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
PT Telkom Jakarta Barat di bidang Home Service adalah karena penulis 
ditempatkan pada bidang tersebut oleh pihak HRD. Instansi terkait pun 
berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal penulis sehingga memudahkan 
akses penulis menuju ke tempat PKL, selain itu PT Telkom Jakarta Barat 
juga menerima mahasiswa magang dari latar belakang pendidikan 
akuntansi. 
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E. Jadwal dan Waktu PKL 
 Berikut adalah tabel yang memuat mengenai jadwal dan waktu 
pelaksanaan PKL penulis dari tahap persiapan hingga pelaporan : 
Tabel I.1 Jadwal Kegiatan PKL 2019 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
No Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Ag Sep Okt Nov Des 
1 
Riset tempat 
PKL 
         
 
2 
Pembuatan surat 
PKL 
         
 
3 
Konfirmasi dari 
instansi terkait 
         
 
4 
Pelaksanaan 
PKL 
         
 
5 
Pembuatan 
Laporan PKL 
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a) Tahap Persiapan 
Persiapan dimulai oleh penulis dengan melakukan riset terkait beberapa 
instansi pemerintahan dan perusahaan swasta yang membuka lowongan 
magang pada bagian keuangan. Riset ini dilakukan dengan pertimbangan 
lokasi instansi dan juga ketentuan serta persyaratan yang instansi berikan. 
Riset yang dilakukan oleh penulis dimulai pada bulan maret 2019 sampai 
dengan juli 2019.  
Setelah melakukan beberapa riset dan mencari banyak informasi, penulis 
memutuskan untuk mengajukan permohonan magang di PT Telkom Jakarta 
Barat. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan lokasi yang dekat dengan 
tempat tinggal penulis serta mereka membuka lowongan magang dari berbagai 
latar belakang pendidikan. Pertama-tama penulis mendatangi langsung PT 
Telkom Jakarta Barat dan bertemu dengan pihak HRD yang menangani 
mengenai program magang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 
Penulis membuat surat permohonan magang pada bulan agustus 2019 pada 
bagian akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
diteruskan ke bagian fakultas di Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAAK).   
Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat pengantar tersebut selama tiga 
hari. Setelah surat jadi maka partisipan langsung mengirim surat permohonan 
magang tersbut ke pihak HRD PT Telkom Jakarta Barat. 
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Penulis mendapatkan konfirmasi persetujuan pelaksanaan PKL di PT Telkom 
Jakarta Barat dari pihak HRD sekitar bulan agustus 2019. 
b) Tahap Pelaksanaan 
Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 25 hari kerja, 
tehitung mulai tanggal 05 Agustus s.d 05 September 2019, dengan ketentuan 
jam operasional sebagai berikut:  
Hari masuk   : Senin sampai dengan Jumat  
Jam kerja   : 11 Jam (9:00 AM Sampai Dengan 8:00 PM) 
Waktu istirahat : Opsional (Bebas) 
c) Tahap Pelaporan 
Penulis memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT Telkom Jakarta Barat 
kepada pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan 
PKL dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 dengan 
mencari data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan PKL, mencari 
ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk menulis laporan, serta kemudian 
melakukan beberapa bimbingan pada dosen pembimbing terkait dengan 
laporan PKL.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, biasa disebut Telkom 
Indonesia atau Telkom saja (IDX: TLKM, NYSE: TLK) adalah 
perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan 
telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai 
perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah 
pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler 
sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% 
sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan 47,91% 
dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 
13 anak perusahaan, seperti PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), 
Telkom Akses, Telkom Metra. Direktur Utama Telkom saat ini adalah 
Ririek Adriansyah yang diangkat berdasarkan hasil Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom Tahun Buku 2018 pada 24 
Mei 2019  (Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia).  
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Komposisi kepemilikan saham 
Pada Penawaran saham pada 14 November 1995 dan block sale Desember 1996, 
komposisi saham Telkom menjadi: 
Pemerintah Indonesia: 75,80% 
Publik free-float: 24,20% 
 
Per 7 Mei 1999, komposisi saham Telkom menjadi: 
Pemerintah Indonesia: 66,20% 
Publik free-float: 33,80% 
 
Per 8 Desember 2001, komposisi saham Telkom berubah menjadi: 
Pemerintah Indonesia: 54,30% 
Publik free-float: 45,70% 
 
Per 16 Juli 2002, komposisi saham Telkom berubah kembali menjadi: 
Pemerintah Indonesia: 51,19% 
Publik free-float: 40,21% 
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Bank of New York dan Investor dalam Negeri: 8,79% 
 
Per 31 Desember 2013, komposisi saham Telkom berubah kembali 
menjadi: 
Pemerintah Indonesia: 53,14% 
Publik free-float: 46,86% 
 
Saat Ini, komposisi saham Telkom menjadi: 
Pemerintah Indonesia: 52,56% 
Publik free-float: 47,44% 
Sebelum penawaran saham perdana, Telkom 100% dimiliki Pemerintah 
Indonesia.  
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Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
Visi 
“To become a leading Telecommunication, Information, Media, 
Edutainment and Services (“TIMES”) player in the region” (Untuk 
menjadi pemimpin dalam bidang Telekomunikasi, Informasi, Media, 
Edutainment dan Services (TIMES) di kawasan regional). 
Misi 
1. Menyediakan layanan “more for less” TIMES. 
2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 
 
Logo PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dibidang informasi dan 
telekomunikasi ini terhitung sudah enam kali ganti logo sejak tahun 1956. 
Menelisik sejarah perkembangan telekomunikasi di Indonesia tentu tak bisa 
terlepas dari dimulainya pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik 
pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg) pada 
tanggal 23 Oktober 1856 lalu. 
 Hari itulah yang saat ini ditetapkan sebagai hari lahir Telkom Indonesia. 
Pada masa pemerintah kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1882, perusahaan ini 
merupakan badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf, oleh 
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Pemerintah Hindia Belanda kemudian dimasukkan ke dalam jawatan Post 
Telegraaf Telefoon (PTT). 
Pada tanggal 17 Agustus 2013, Telkom kembali meluncurkan wajah logo baru 
untuk perusahaannya. Dengan mengambil semangat HUT RI ke-68, Telkom 
memperkenalkan penampilan baru logo Telkom yang mencerminkan komitment 
Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 Logo Telkom 
Sumber: https://logowik.com/content/uploads/images/879_indonesia_telkom_logo.jpg 
Filosofi Warna 
Merah – Berani, Cinta, Energi, Ulet – Mencerminkan spirit Telkom untuk 
selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dan perusahaan. 
Putih – Suci, Damai, Cahaya, Bersatu. – Mencerminkan spirit Telkom 
untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. 
Hitam – Warna Dasar – Melambangkan kemauan keras. 
Abu – Warna Transisi – Melambangkan teknologi. 
Semua perubahan tersebut tetap mengacu pada filosofi Telkom Corporate – 
Always The Best, yaitu sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang 
terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-
hal yang biasa menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Pada akhirnya akan 
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membawanya menjadi yang terbaik. Selain itu, perubahan logo ini juga 
menandakan semangat Telkom sebagai perusahanaan telekomunikasi nasional 
hingga internasional. Telkom saat ini telah melakukan ekspansi bisnis di lima 
negara, yaitu: Timor Leste, Singapura, Hong Kong, Australia, dan Myanmar. 
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B. Struktur Oganisasi PT.Telkom 
  
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT. Telkom 
Sumber : (https://s1.studylibid.com/store/data/000600897_1-
9d80f1eec329ab75ecdad4280224420c.png) 
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Adapun tugas daan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di                 
PT. Telkom adalah sebagai berikut : 
1. Direktur Utama (CEO) 
Tugas: 
a. Mengkoordinir direksi, 
b. Mengendalikan langsung direktur yang memimpin direktorat pada 
corporate office dalam penyelenggaraan operasional fungsinya, 
dan 
c. Mengendalikan direktur yang memimpin direktorat pada operating 
business. 
2. Wakil Direktur Utama (COO) 
Tugas: 
Membantu Direktur Utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan 
operasi direktorat-direktorat yang berada dalam kelompok operating 
business, dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk, legal, 
& compliance, dan corporate affair. 
3. Direktur Keuangan (CFO) 
Tugas: 
a. Tugas pokok Direktur Keuangan di samping tugasnya sebagai 
anggota direksi, adalah mengelola dan mengendalikan keuangan 
perusahaan (fungsi chief financial officer) di kantor perusahaan dan 
seluruh unit bisnis, serta melakukan pengendalian penyelenggaraan 
aktivitas keuangan secara terpusat. 
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b. Guna penyelenggaraan aktivitas operasional keuangan secara 
terpusat, Direktur Keuangan mengendalikan unit finance center, 
yaitu unit organisasi diluar organisasi corporate Office yang 
diperankan sebagai pusat penyelenggara operasional keuangan. 
4. VP. Management Accounting bertanggung jawab atas: 
Terkendalinya anggaran perusahaan dengan upaya memastikan efektivitas 
pengelolaan strategic budgeting, business & investment analysis, 
budgeting operation & control, costing, transfer pricing, dan subsidiaries 
financial performance. 
5. Direktur Sumber Daya Manusia 
Tugas: 
a. Tugas pokok Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di samping 
tugasnya sebagai anggota Direksi, adalah memberdayakan secara 
optimal seluruh SDM perusahaan guna merealisasikan strategi 
perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, serta 
mengendalikan penyelenggaraan operasional manajemen SDM 
secara terpusat. 
b. Guna penyelenggaraan aktivitas operasional manajemen SDM 
secara terpusat, Direktur SDM mengendalikan unit Human 
Resource Center, yaitu unit organisasi diluar organisasi corporate 
office yang diperankan sebagai pusat penyelenggara layanan 
operasional manajemen SDM di seluruh unit organisasi TELKOM. 
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6. EVP. IT & Supply 
Tugas: 
a. Memastikan terkendalinya pengelolaan logistik perusahaan, 
khususnya pengelolaan logistik yang mempersyaratkan 
pengelolaan secara terpusat dalam rangka pengendalian efisiensi 
dan menjaga tercapainya standar kualitas serta ketepatan supply 
management bagi proses pengelolaan bisnis. 
b. Memastikan terselenggaranya proses yang terkait dengan 
identifikasi dan pengadministrasian asset perusahaan, serta 
terkendalinya pendayagunaan asset perusahaan. 
c. Memastikan efektivitas pendayagunaan sistem informasi 
perusahaan, yang dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, serta 
mendukung terciptanya keunggulan kompetitif bagi 
penyelenggaraan bisnis perusahaan. 
7. EVP. Strategic Investment & Corporate Planning 
Tugas: 
a. Tugas pokok EVP. Strategic Investment & Corporate Planning, 
adalah memastikan tersusunnya strategic & business planning 
untuk memberikan guideline yang memadai bagi upaya pencapaian 
tujuan korporasi, serta memastikan terealisasinya strategi 
Perusahaan dalam mempertahankan/ meningkatkan pertumbuhan 
dengan upaya mendayagunakan sumber daya perusahaan melalui 
pengembangan portofolio bisnis. 
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b. Dalam rangka mempertahankan/ meningkatkan pertumbuhan, EVP. 
Strategic Investment & Corporate Planning berperan 
mengendalikan pengelolaan portofolio bisnis pada unit-unit non 
organik dan upaya persiapan pembentukan subsidiary (perusahaan 
asosiasi/afiliasi). 
8. Direktur Network & Solution 
Tugas: 
Tugas pokok Direktur Network & Solution di samping tugasnya sebagai 
anggota direksi, adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan 
infrastruktur dan jasa, yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus 
dan terintegrasi. 
9. Direktur Konsumer 
Tugas: 
Tugas pokok Direktur Konsumer di samping tugasnya sebagai anggota 
direksi, adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan fungsi 
delivery channel dan layanan customer pada segmen retail/ konsumer, 
yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi. 
10. EGM. Divre V 
EGM. Divre V bertanggung jawab atas: 
Tercapainya tujuan bisnis yang diselenggarakan melalui operasi Divisi 
Regional di wilayah geografisnya, yaitu mencakup : 
a. Tercapainya target revenue. 
b. Tertagihnya piutang usaha dari revenue yang dihasilkan. 
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c. Efisiensi biaya penyelenggaraan fungsi delivery channel dan 
layanan customer segmen konsumer / retail, dengan tetap menjaga 
efektivitas dalam upaya pemenangan kompetisi perebutan 
customer segmen konsumer/ retail. 
11. Direktur Enterprise & Wholesale 
Tugas: 
Tugas pokok Direktur Enterprise & Wholesale di samping tugasnya 
sebagai anggota direksi, adalah mengintegrasikan penyelenggaraan 
pengelolaan fungsi delivery channel dan layanan customer pada segmen 
enterprise & wholesale, yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus 
dan terintegrasi. 
12. EVP. Risk Management, Legal, & Compliance 
Tugas: 
Tugas Pokok EVP. Risk Management, Legal & Compliance adalah 
memimpin unit organisasi corporate office yang berperan sebagai unit 
pendukung bagi penyelenggaraan fungsi corporate office dalam mengelola 
upaya pengendalian potensi risiko, dari seluruh business unit & support 
unit yang meliputi regulatory risk, strategic risk, financial risk, 
operational risk, dan other risk (supplies failure, legal, technology, 
reputational risk), serta gangguan yang dapat menghambat kelangsungan 
kegiatan bisnis dan eksistensi perusahaan, sehingga memungkinkan bagi 
manajemen untuk lebih efektif dalam mengantisipasi ketidakpastian dan 
resiko serta opportunity yang menyertainya. 
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13. Head of Corporate Affair 
Head of Corporate Affair bertanggung jawab atas: 
a. Efektivitas penyelenggaraan aktivitas pengendalian sinergi operasi, 
regulatory management, proses management & support, enterprise 
management quality, program/ project management. 
b. Terbentuknya sinergi operasi dan bisnis dengan subsidiary 
(perusahaan afiliasi/asosiasi). 
c. Standarisasi bisnis proses perusahaan berikut rumusan Key 
Performance Indicator (KPI). 
d. Kesiapan rekomendasi kebijakan quality Manajemen, berikut 
pengawalan program implementasi, penyelenggaraan assessment 
dan pengelolaan tindak lanjut pengembangannya. 
14. Head of Corporate Communication 
Head of Corporate Communication bertanggung jawab atas: 
a. Efektivitas penyelenggaraan aktivitas shareholder relation, board 
& shared/securities management, corporate communication & 
image management, dan community relation management. 
b. Terkondisinya kepercayaan shareholder dan komunitas pasar 
modal atas informasi yang diberikan perusahaan berkaitan dengan 
corporate action dan corporate performance, serta terjaganya 
ketaatan dengan berbagai regulasi sekuritas dan terpenuhinya 
berbagai tuntutan terhadap kecukupan pemenuhan disclosure. 
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c. Terjaganya corporate image yang positif, melalui upaya 
komunikasi dengan pihak eksternal (market/ publik, dan komunitas 
industri), serta terjaganya keutuhan, sinergi dan koordinasi dalam 
proses marketing communication. 
15. Head of Audit Internal 
Head of Audit Internal bertanggung jawab atas: 
a. Efektivitas penyelenggaraan aktivitas internal audit yang 
dilaksanakan dengan mengimplementasikan prasyarat SOA 302/ 
404, dan dikelola dengan pendekatan risk based audit. 
b. Efektivitas penyelenggaraan fungsi internal audit, serta 
memastikan system pengelolaan kinerja seperti : KPI, program 
coaching berjalan dengan baik. 
c. Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang efektif baik 
dengan pihak internal (seluruh unit bisnis) maupun dengan pihak 
eksternal (KAP). 
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Gambar II.3 Struktur Organisasi Witel Jakarta Barat (S.O Witel Jakbar) 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
Gambar II.4 Struktur Organisasi Bagian Home Service Slipi (S.O) 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
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Adapun Deskripsi pekerjaan yang ada di Bagian Home Service Jakarta Barat 
adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Area Pelayanan 
Bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan pelayanan dan 
pelaporan dalam Area Pelayanan Slipi 
2. Kepala Unit Bisnis ( KA Ubis) 
Bertanggung jawab untuk mengawasi operasi Penjualan, Pemenuhan, 
Jaminan, Pengumpulan Tagihan dan pelaporan secara keseluruhan untuk 
Pelanggan Telkom di Cabang Slipi 
3. PIC Sales & Collection 
Bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan dan pengumpulan produk 
Telkom  
4. PIC Wifi  
Bertanggung jawab untuk mengawasi keluhan pelanggan terkait 
penggunaan wifi 
5. PIC Bussiness Service 
Bertanggung jawab untuk mengawasi operasi Penjualan Pengumpulan 
Tagihan untuk Pelanggan Telkom di Cabang Slipi  
6. PIC MCE (Person In Charge of Materials Quality Engineer) 
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Bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan dari bagian teknisi 
dan membuat laporan teknis terkait keluhan pelanggan 
7. PIC Access 
Bertanggung jawab untuk mengurus segala permasalahan yang 
bersangkutan dengan akses penggunaan dan keamanan software maupun 
hardware yang digunakan untuk beroperasi 
8. Site Manager TA 
bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan konstruksi yang terjadi di 
lokasi tertentu.  
9. Team Leader 
Memberikan arahan dan bertanggung jawab untuk teknisi yang 
dibawahinya 
10. SPV 
Bertanggung jawab untuk kegiatan sales yang dilakukan oleh sales force 
sesuai dengan mitra yang ada 
11. Sales Force 
Melakukan kegiatan Menjual Produk PT Telkom seperti pemasangan 
saluran telephone atau wifi indihome ke Pelanggan. 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 Kegiatan umum PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  (Gambaran Umum PT. 
Telekomunikasi Indonesia) berdasarkan anggaran dasar perusahaan adalah 
menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika serta 
optimalisasi sumber daya perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk. menjalankan kegiatan usaha yang meliputi : 
1. Usaha Utama 
a.   Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 
mengoperasikan,     memasarkan     atau     menjual/menyewakan     dan 
memelihara  jaringan  telekomunikasi  dan  informatika  dalam  arti  
yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
b.   Merencanakan,   mengembangkan,   menyediakan,   memasarkan   atau 
menjual    dan    meningkatkan    layanan    jasa    telekomunikasi    dan 
informatika  dalam  arti  yang  seluas-luasnya  dengan  memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c.   Melakukan  investasi  termasuk  penyertaan  modal  pada  perusahaan 
lainnya   sejalan   dengan   dan   untuk   mencapai   maksud dan   tujuan 
Perseroan. 
 
2. Usaha Penunjang 
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a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui 
jaringan telekomunikasi dan informatika. 
b. Menjalankan  kegiatan  dan  usaha  lain  dalam  rangka  mengoptimalkan 
sumber  daya  yang  dimiliki  perseroan,  antara  lain  pemanfaatan  aktiva 
tetap   dan   aktiva   bergerak,   fasilitas   sistem   informasi,   fasilitas 
pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. 
c. Bekerja   sama   dengan   pihak   lain   dalam   rangka   mengoptimalkan 
sumber  daya  informatika,  komunikasi  atau  teknologi  yang  dimiliki 
oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, 
sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 
Empat segmen usaha PT. Telkom menyediakan enam portofolio produk, 
yaitu: 
1. Mobile 
Portofolio  ini  menawarkan  produk mobile  voice, SMS dan value 
added  service, serta mobile  broadband. Produk  tersebut  ditawarkan 
melalui  entitas  anak,  Telkomsel,  dengan  merek  Kartu  Halo  untuk 
pasca bayar dan SIMPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar. 
2. Fixed 
Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, 
fixed  broadband, termasuk  Wi-Fi  dan emerging  wireless  
technology lainnya, dengan brand IndiHome. 
3. Wholesale and International 
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Produk  yang  ditawarkan  antara  lain  layanan  interkoneksi, network 
service, Wi-Fi, VAS, hubbing, data  center dan content  platform,  data  
internet, dan solution. 
4. Network Infrastructure 
Produk yang ditawarkan meliputi network service, satelit, 
infrastruktur dan tower. 
5. Enterprise Digital 
Terdiri  dari   layanan information   and   communication   technology 
platform service dan smart enabler platform service. 
6. Consumer Digital 
Terdiri   dari   media   dan edutainment   service,   seperti e-commerce 
(blanja.com),  video/TV  dan mobile  based  digital  service.  Selain  
itu, kami  juga  menawarkan digital  life  service seperti digital  life  
style (Langit  Musik  dan  VideoMax), digital  payment seperti  
TCASH, digital  advertising  and  analytics seperti  bisnis digital  
advertising dan solusi mobile banking serta enterprise digital service 
yang menawarkan layanan Internet of Things (IoT).
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Dalam program Praktik Kerja Lapangan ini, Penulis ditempatkan 
pada Bagian Sales Force sebagai Home Service di PT Telekomunikasi 
Indonesia Jakarta Barat. Bagian Sales Force terdiri dari Sales Person, 
Supervisor, dan Kepala Area Pelayanan. Tugas pokok bagian Sales Force 
adalah melakukan kegiatan penjualan produk Telkom dan Indihome 
kepada pelanggan dan memastikan bahwa produk yang dijual tidak 
memiliki permasalahan. 
Bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada penulis adalah sebagai 
berikut :  
1. Mengawasi jalannya kegiatan Input Order yang masuk menggunakan  
software telegram; 
2. Menginput data Pelanggan Kedalam Laporan Harian atau Dokumen  
terkait sesuai dengan permintaan Kepala Area Pelayanan; 
3. Mengupdate Board Harian yang berada dalam WTO Slipi; 
4. Pengolahan Data Baik Penginputan Kode Region Jakarta Maupun Data; 
Financial Report sesuai permintaan Kepala Area Pelayanan; 
5. Menjadi Asisten dari Kepala Area Pelayanan.
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B. Pelaksanaan Kerja 
  Penulis melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan dimulai sejak 
tanggal 05 Agustus 2019 s/d 06 September 2019. Adapun jam kerjanya adalah 
pukul 09.00 WIB hingga 20.00 WIB setiap hari Senin sampai Jumat. Dan 
terhitung penulis melakukan program Praktik Kerja Lapangan selama 25 hari 
kerja.  
  Sebelum akhirnya di tempatkan pada bagian Home Service, penulis 
bertemu terlebih dahulu dengan Bapak Iyan selaku Officer 1 SDM, kemudian Pak 
Iyan mengarahkan untuk penempatan pada bagian finance dan menenumi Bapak 
Gita Eka Ramadhana selaku Kepala Area Pelayanan STO Slipi dan pembimbing 
penulis. Penulis ditugaskan untuk membantu pekerjaan pada bagian Home Service 
selama Praktik Kerja Lapangan. 
  Berikut adalah pekerjaan yang diberikan kepada penulis selama Praktik 
Kerja Lapangan berlangsung:   
 
  1. Mengawasi jalannya kegiatan Input Order yang masuk menggunakan 
      software telegram. 
Pada tahap ini penulis ditugaskan untuk meneruskan order yang masuk 
dari sales force ke dalam inputer yang ada di dalam grup telegram (data 
asli tidak digunakan karena permasalahan kerahasiaan data pelanggan). 
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Gambar III.1 Contoh Grup Telegram 
Sumber : data diolah oleh penulis 
Adapun alur pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
1. Sales Force mengirim data pelanggan untuk dimasukan kedalam inputer 
jakbar. 
2. Home Service / Supervisor meneruskan data pelanggan kedalam inputer 
jakbar. 
3. Inputer jakbar mengeluarkan sales code atau SC. 
4. Home Service / Supervisor meneruskan sales code dari grup inputer 
kedalam grup sales force. 
 
2. Menginput data Pelanggan Kedalam Laporan Harian atau Dokumen 
terkait sesuai dengan permintaan Kepala Area Pelayanan. 
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Pada tahap ini penulis ditugaskan untuk menginput data pelanggan 
kedalam laporan harian atau dokumen terkait sesuai dengan permintaan 
Kepala Area Pelayanan 
 
Gambar III.2 Laporan Sales Harian 
Sumber : data diolah oleh penulis 
 
Gambar III.2 Kegiatan Sales 
Sumber : data diolah oleh penulis 
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Kegiatan sales yang dilakukan oleh sales force terdiri dari 3 bagian, yaitu mobi, 
open booth, dan door to door 
 1. Mobi 
Kegiatan sales yang dilakukan menggunakan mobil sales force 
Gambar III.3 Mobil Sales Force 
(sumber : https://kabarpapua.co/wp-content/uploads/2017/12/Salah-satu-mobil-
IndiHome-yang-dilengkapi-tim-sales-dan-mekanik-KabarPapua.co-Qadri-Pratiwi.jpg) 
2. Open Booth 
Kegiatan sales yang dilakukan dengan cara membuka booth 
dipersimpangan jalan atau tempat yang telah disetujui oleh pihak 
terkait. 
3. Door to Door 
Kegiatan sales yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga 
satu per satu setelah mendapat persetujuan oleh RT atau RW 
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Gambar III.4 Hasil Sales Bulanan 
Sumber : data diolah oleh penulis 
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Gambar III.5 Laporan Produktivitas Mobil 
Sumber : data diolah oleh penulis 
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3. Mengupdate Board Harian yang berada dalam WTO Slipi 
Pada tahap ini penulis ditugaskan untuk mengganti atau mengupdate 
board atau papan harian yang berada dalam WTO Slipi setiap hari. 
 
Gambar III.6 Update Board WTO Slipi 
Sumber : data diolah oleh penulis 
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Gambar III.7 Dashboard WTO Slipi 
Sumber : data diolah oleh penulis) 
 
4. Pengolahan Data Baik Penginputan Kode Region Jakarta Maupun Data  
Financial Report sesuai permintaan Kepala Area Pelayanan 
Pada tahap ini penulis ditugaskan untuk melakukan pengolahan terhadap 
data yang diberikan seperti : 
1. penginputan kode sto per wilayah 
2. update data bulanan pada financial report  
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Gambar III.8 Penginputan Kode STO per wilayah 
Sumber : data diolah oleh penulis 
 
Gambar III.9 Update Data Bulanan pada Financial Report   
Sumber: Data diolah oleh penulis 
 
5. Menjadi Asisten dari Kepala Area Pelayanan 
penulis ditugaskan untuk melakukan segala tugas yang diberikan oleh 
kepala area pelayanan seperti pengolahan data pembagian daging qurban, 
pengurusan data sales apartemen, dan kegiatan sales di lapangan. 
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C. Kendala yang Dihadapi  
  Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagai Home 
Service pada PT Telkom, penulis mengalami beberapa kendala yaitu sebagai 
berikut : 
1. Kode STO Regional yang tidak valid atau sama 
Kode regional yang disediakan oleh database kadang tidak sama atau sulit 
untuk dimengerti, hal ini menyebabkan potensi terjadinya kesalahan dalam 
pelaporan keuangan dan sales bulanan yang dilaporkan. 
2. Supervisi dari pihak supervisor yang kurang dijalankan 
Kurangnya pengawasan terhadap mitra sales force mengakibatkan 
menurunnya jumlah sales harian atau total penjualan yang dilakukan oleh 
mitra sales, total penjualan yang baik perbulannya berkisar antara 8-30 
Sales sedangkan kebanyakan dari sales force yang baru dan kurang 
pengawasan hanya berkisar sekitar 1-7 perbulan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
  Kendala-kendala yang dihadapi selama bertugas dalam kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, 
yaitu: 
1. Validasi Kode STO menggunakan kode STO yang ada di website resmi 
Telkom 
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Untuk mengatasi masalah ini, praktikum mengambil inisiasi untuk 
menyesuaikan kode STO yang ada dalam laporan dengan kode yang ada di 
website database Telkom sehingga laporan keuangan dan sales tidak 
terdapat kesalahan pencatatan.  
  Praktikum juga mengambil inisiasi untuk membuat tabel kode yang lebih 
mudah untuk dimengerti dan diolah sehingga memudahkan pekerjaan Kepala 
Area Pelayanan.  
Teori : A data model is a collection of conceptual tools for describing 
data, data relationships, data semantics, and consistency constraints. The 
relational model uses a collection of tables to represent both data and the 
relationships among those data. (Silberschatz, Korth, and Sudarshan 
2019). 
2. Melakukan pengawasan Real Time Untuk meningkatkan Efisiensi 
Pihak HR harus melakukan pengawasan dan analisis terkait dengan performa dan 
talenta sales force secara aktual dan akurat sehingga tingkat efisiensi sales force 
dapat ditingkatkan dan di evaluasi. 
 Teori : Creating value with HR/people analytics requires organizations to be 
able to support talent management decisions with data and measure the 
efficiency, effectiveness and impact of HR practice (Claus 2019). 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian 
Home Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jakarta Barat, secara 
garis besar ilmu yang penulis dapat diantaranya yaitu: 
1) Gambaran tentang kehidupan serta suasana lingkungan kerja yang 
sesungguhnya. 
2) Memberikan motivasi untuk lebih memikirkan profesi masa depan. 
3) Memberikan bekal sekaligus mempersiapkan mental dan 
pengetahuan untuk perencanaan menghadapi tantangan maupun 
persaingan di dunia kerja. 
4) Penulis menjadi terlatih untuk dapat terbuka dengan orang baru, 
bertanggung jawab, mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru atau lingkungan kerja. 
5) Penulis mendapatkan ilmu tentang sistem kerja dalam PT. 
Telekomunikasi Indonesia yang belum pernah penulis ketahui 
sebelumnya. 
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B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang penulis peroleh saat menjalankan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan, ada beberapa saran yang diharapkan 
dapat membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar 
lebih baik kedepannya. Saran yang dapat diberikan antara lain:  
1) Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Mahasiswa yang hendak mempersiapkan PKL, ada baiknya 
selalu mencari informasi kepada rekan ataupun mahasiswa lain 
yang sebelumnya telah melakukan PKL terkait perusahaan dan 
info-info PKL lainnya seperti pemberkasan yang diperlukan. 
b. Saat pelaksanaan, mahasiswa diharapkan menyelesaikan setiap 
tugas dengan penuh tanggung jawab dan berusaha menjaga 
nama baik pribadi serta universitas dengan mematuhi peraturan 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
c. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
agar dapat bersosialisasi dengan pegawai dan sikap inisiatif 
yang tinggi dan diharapkan dapat menjalin hubungan baik 
dengan para pegawai untuk kelancaran pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan. 
2) Bagi Universitas 
a. Membuat hubungan yang baik sehingga terjalin kerja sama 
dengan perusahaan atau instansi yang nantinya dapat 
memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL. 
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b. Memberikan pengarahan secara terpadu kepada mahasiswa 
untuk persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
c. Adanya pembekalan atau bimbingan secara sistematis agar 
mahasiswa dapat menjalankan PKL dengan baik sesuai dengan 
tujuan yang hendak dicapai. 
3) Bagi Perusahaan 
a. Memberikan fasilitas kantor yang memadai contohnya 
penambahan sarana komputer agar menghasilkan arus kerja 
lebih efektif dan efisien, meningkatkan produktifitas kerja, 
memberikan hasil yang lebih baik, dan memberikan manfaat 
yang cukup besar bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
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Lampiran 2 : Surat Penerimaan Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 3 : Surat Pernyataan Rahasia Dagang PT. Telekomunikasi Indonesia  
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Lampiran 4 : Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 : Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
NO. KEGIATAN 
BULAN 
JUL AGST SEP OKT NOV DES 
1 Pendaftaran PKL       
 
2 
Kontrak Dengan 
Instansi/Perusahaan 
Untuk Penempatan PKL 
      
3 
Surat Permohonan PKL 
Ke Instansi/Perusahaan 
      
4 Penentuan Supervisor       
5 
Pelaksanaan Program 
PKL 
      
6 Penulisan Program PKL       
7 Penyerahan Laporan PKL       
8 Koreksi Laporan PKL       
9 
Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
      
10 
Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
      
 
11 
Penutupan Program PKL 
dan Pengumuman Nilai 
PKL 
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Lampiran 6 : Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
Hari, Tanggal Kegiatan 
Senin, 05 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Selasa, 06 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Rabu, 07 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Kamis, 08 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Jumat, 09 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
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 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Senin, 12 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Selasa, 13 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Rabu, 14 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Kamis,15 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Jumat, 16 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
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 Posting Laporan Harian 
Senin, 19 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Selasa, 20 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Rabu, 21 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Kamis,22 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Jumat, 23 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
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Senin, 26 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Selasa, 27 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Rabu, 28 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Kamis,29 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Jumat, 30 Agustus 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Senin, 02 September 2019  Monitoring Sales Harian 
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 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Selasa, 03 September 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Rabu, 04 September 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Kamis, 05 September 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
Jumat, 06 September 2019  Monitoring Sales Harian 
 Update Dashboard 
 Input Data Sales 
 Posting Laporan Harian 
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Lampiran 7 : Prestasi Witel Jakarta Barat 
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Lampiran 8 : Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 10 :Bagian Belakang Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan 
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Lampiran 11 : Dokumentasi 
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Lampiran 12 : Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL 
 
 
